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“OMCOS 14 – 14. IUPAC-ov Simpozij o organometalnoj kemiji
usmjerenoj k organskoj sintezi”
(OMCOS 14 – 14th IUPAC Symposium on Organometallic Chemistry







Tel.: +81 75 383 2437





“41. IUPAC-ov svjetski kemijski kongres”







“ICHAC-8 – 8. Meðunarodna konferencija o kemiji heteroatoma”
(ICHAC-8 Eight International Conference on Heteroatom Chemistry)
Obavijesti: Chris Reed,
UC Riverside Center for S and P Block Chemistry,
Riverside,
California 92521,
United States of America.
Tel.: + 1 951 827 5197





“9. Meðunarodna konferencija o biologiji i sinkrotronskoj
radijaciji”







Tel.: +44 (0)1260 296500





“11. ISEC & 1. SJBSEC – 11. Meðunarodni – i 1. Kinesko-japanski
simpozij o elektroanalitièkoj kemiji”
(11th ISEC & 1st SJBSEC – The Eleventh International and First Sino-Ja-
pan Bilateral Symposium on Electroanalytical Chemistry)
Bailin Zhang,
The State Key Laboratory of Electroanalytical Chemistry,
Changchun Institute of Applied Chemistry,




Tel.: +86 431 8526 2430





“234. Nacionalni skup Amerièkoga kemijskog društva”
(234th American Chemical Society 234th National Meeting)
Obavijesti: American Chemical Society, Department of Meetings &
Expositions Services,
1155 16th St., N.W.,
Washington, D.C. 20036, USA.
Tel.: +1-800 227 5558





Jackson Hole, Wyoming, SAD
“19. Meðunarodni simpozij o kemiji fluora”
(19th International Symposium on Fluorine Chemistry)














E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062













Tel.: +44 7768 234121
Fax: +44 1326 318352
E-mail: bwills@min-eng.com
Web: http://www.min-eng.com/preciousmetals07/index.html




“4. Meðunarodni simpozij o raèunskim metodama u toksikologiji i
farmakologiji”









Tel.: +007 495 245 27 53






Vavilova Street, 24, Block 4,
Moscow, 119334,
Russia.
Tel.: +007 495 995 80 17





“12. Europska konferencija o spektroskopiji bioloških molekula”
(12th European Conference on the Spectroscopy of Biological Mole-
cules)
Obavijesti: Alberto Mezzetti





Tel.: +33 3 20 43 66 03





“2. Europska konferencija o kemiji bioloških znanosti“







Tel.: +48 71 375 73 42







Obavijesti: Prof Imre Klebovich,
Hungarian Society for Separation Sciences,
H-1092 Budapest,




Tel/Fax: +36 1 217 09 14
5. – 7.
Cos Island, Grèka
“CEST 2007 – 10. Meðunarodna konferencija o znanosti i tehno-
logiji okoliša”
(CEST 2007 – 10th International Conference on Environmental Scien-
ce and Technology)
Obavijesti: T. D. Lekkas,




Tel.: +30 210 6492450





“ECME-2007 – Europska konferencija o molekularnoj elektronici”












“2. Meðunarodni simpozij o novim mikro- i mezoporoznim mate-
rijalima”
(2nd International Symposium Advanced micro- and mesoporous ma-
terials)
Obavijesti: Prof. Georgi Vayssilov,
Faculty of Chemistry,
University of Sofia,
Blvd. J. Bourchier 1,
Sofia, 1126,
Bulgaria.
Tel.: +359 2 8161 338
Fax: +359 2 9625 438
E-mail: micro2007@innoslab.com
9. – 11.
San Francisco, CA, SAD
“Dostignuæa u otkriæima lijekova temeljenim na strukturama”
(Advances in Structure-Based Drug Discovery)
Obavijesti: ACS ProSpectives:
Tel.: +1 800 227-5558 i pitaj za ACS ProSpectives




“11. Meðunarodna konferencija EuCheMS o kemiji i zaštiti okoliša”
(11th EuCheMS International conference on chemistry and the Envi-
ronment)
Obavijesti: Prof. Boguslaw Buszewski,
Department of Enviromental Chemistry & Ecoanalytics,





“16th Camerino-Noordwijkerhoutski Simpozij – Pregled kemije re-
ceptora“




Dipartimento di Scienze Chimiche,
via S. Agostino, 1 – 62032 Camerino,
Italy.
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Tel.: +39 073 740 2237; +39 073 740 2239; ili +39 073 740 2236;












“XIII. Europski kongres o biotehnologiji”
(XIII International European Congress on Biotechnology)
Obavijesti: European Federation of Biotechnology
Pg. Lluis Companys, 23
08010 Barcelona, Spain.
Tel.: +34 93 268 7703




Santa Rosa, CA, SAD
“Dostignuæa u poliolefinima – 2007.“
(Advances in Polyolefins – 2007)
Obavijesti: Lesia Linkous
ACS Division of Polymer Chemistry, Inc.
Virginia Tech, 410 Davidson Hall







“CSI XXXV – 35. Meðunarodni spektroskopski kolokvij”












“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija i farma-
ceutskoj industriji“
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
30. 9. – 3. 10.
Cambridge, MA, SAD
“Procesna kemija u farmaceutskoj industriji”
(Process Chemistry in the Pharmaceutical Industry)
Obavijesti: ACS ProSpectives:
Tel.: +1 800 227-5558 i pitaj za ACS ProSpectives





“Laboratorijska automacija: BrÞi razvoj procesa – Novi alat za nove
izazove”








E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Meðunarodna konferencija o mekim materijalima 2007”
(International Soft Matter Conference 2007)





Tel.: +49 2461 61-3008





“Horizonti medicinske kemije CNS-a i onkologije”




Salt Lake City, Utah, SAD
“79. godišnji skup Reološkog društva”





“Tajne uveæanja šarÞnih procesa”
(Secrets of Batch Process Scale-Up)




E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062














Tel.: +44 7768 234121
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Cape Town, JuÞna Afrika
“Prerada niklovih ruda i koncentrata 07”







Tel.: +44 7768 234121













Tel.: +44 7768 234121




Sand Keys Resort, Florida, SAD
“Procesna analitièka tehnologija u istraÞivanju i razvoju organskih
procesa”







E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
29. – 30.









E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062












Tel.:+44 20 8943 7631





“10. Pacifièka konferencija o polimerima”
(The 10th Pacific Polymer Conference)
Obavijesti:PPC 10 Secretariat
The Society of Polymer Science, Japan
Shintomicho Bldg., 3-10-9, Irifune, Chuo-ku,
Tokyo 104-0042, Japan.
Tel.: +81 3 5540 3775
Fax: +81 3 5540 3737
E-mail: intnl@spsj.or.jp
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